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Resumo: Os cursos de pós-graduação da Unoesc - Universidade do Oeste de Santa Catarina, 
trazem em si alguns desafios, sendo os principais:  permanência do aluno, controle da 
evasão e os resultados da avaliação institucional.  Esta pesquisa em relação a  estes desafios 
deu-se  em função da análise de situação.  O objetivo geral desta pesquisa é acompanhar o 
desenvolvimento dos cursos de pós graduação, oferecidos na modalidade a distância com  
início no  primeiro semetre de 2018 pela Unoesc Virtual. Os métodos utilizados foram 
quantitativos e qualitativos, sendo conferências diárias de matrículas efetivadas e 
desistências, bem como aplicação dos questionários na avaliação institucional.  Os 
resultados até o final do primeiro semestre de 2019 foram satisfatórios e demonstraram 
que um grande número da população acadêmica tem buscado os  cursos nesta 
modalidade. Desta forma, conclui-se que a Unoesc tem proporcionado uma prática efetiva 
e positiva na implantação dos cursos de pós-graduação na modalidade a distância,  
acompanhando os desafios propostos de  controle de permanência dos alunos nos cursos, 
as evasões e suas motivações e, assim,  obteve-se resultado positivo na avaliação 
respondida pelos alunos.  
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